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Maria-Josep Ragué-Arias 
Jornada inaugural 
Amb una més gran coherencia en el seu plantejament, i ja sense condicionaments d'edicions 
anteriors, Magda Puyo, en la seva segona edició com a directora del Sitges Teatre Internacional 
(STI), ha apostat clarament per un teatre d'investigació jove, que connecti amb la nostra con-
temporaneW:at immediata i que, com ja és habitual al STI, tracta d'incorporar també activitats de 
formació i reflexió, i continua donant rellevancia als laboratoris d'escriptura dramática, dirigits 
aquesta vegada per dos membres del Royal Court Theatre de Londres. No ens trobem davant 
d'un festival d'exhibició ni de grans espectacles -malgrat que n'hi ha-, sinó sobretot d'un re-
plantejament del fenomen teatral connectat amb la tecnologia actual que el porta cap a la multi-
disciplinarietat, i cap a la fusió de Ilenguatges artístics que hi donen forma i contingut. No hi va 
haver ambient de glamour en la inauguració, sinó la simple representació deis tres primers es-
pectacles del festival, aixo sí, amb la presencia de les autoritats culturals i teatral s sitgetanes, 
catalanes i de l'Estat espanyol, representat aquest darrer per la subsecretaria de Teatre, Cristina 
Santolaria. 
El primer espectacle, que havia de comenc;:ar a les vuit al Retiro, ja havia tancat les portes a 
les vuit i tres minuts, mentre que el segon, anunciat per a dos quarts de deu, comenc;:ava a les 
deu; són coses habituals en un festival que malgrat tot es mostra amb ordre i precisió. Atrós los 
ojos, de Mal Pelo, i protagonitzat per María Muñoz, amb un cert barroquisme de la conceptualitat 
i amb una barreja de moviment, so, imatge i paraula, va provocar divisió d'opinions i la idea que 
I'espectacle, d'interessant concepció, no estava encara completament acabat. sinó que, tal com 
s'anunciava, transcorria encara per un procés creatiu. No el vam veure. 
Lespai del Mercat estava pie de gom a gom per veure L'enfonsament del Titonic, text escrit a 
I'Havana al final deis anys setanta per Hans Magnus Enzensberger; el gran teorie de la comunicació, 
que utilitza la metafora delTitanic perfer una cmica poetica i polftica deis molts «enfonsaments» que 
viu la nostra societat.També en aquest cas la imatge coreografica, el moviment, la lIum, els elements 
objectuals escenics, tenen protagonisme juntament amb els actors, els personatges del microcos-
mos de ficció protagonitzat per la figura de I'escriptor -Osear Intente-, des del punt de vista del 
qual contemplem I'enfonsament del món, de I'ésser huma que plora pero que segueix nedant. 
Aquest espectacle també esta en procés -netament dirigit pel mallorquí F~afel Duran-, que 
haura de ser ajustat i mesurat per tal que la seva breu durada no es faci Ilarga per a I'espectador. 
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La nit teatral -a la qual va seguir la música de la Carpa- va concloure al Prado amb la 
companyia anglesa Station House Opera, que va enlluernar els no massa nombrosos assistents 
-possiblement molts van témer la dificultat de I'angles- amb un espectacle sense paraules 
que reflexiona sobre els límits de la realitat i de la ficció a partir d'imatges que manipulen la 
realitat per fondre-Ia amb les imatges virtuals, amb una virtuosa i sorprenent perfecció. La histo-
ria sense paraules d'una parella, contemplada en imatges, que es desdoblen i es contraposen 
amb agilitat i amb algunes situacions límit, va divertir el públic assistent. 
No estem davant d'un festival «per a tots els públics». A priori, després de la primera jornada, 
el STI 2002 té interes per a aquells que s'interessen per un teatre que és quelcom més que un 
simple entreteniment. 
Segona jornada: exit de Niederungen 
Dos nous espectacles, ja gairebé sense presencia de polítics, tot i que sí amb la d'alguns 
directors d'importants institucions teatral s de Barcelona, es presentaren a la segona jornada del 
STI: Los negocios acaban o los diez, d'Elena Córdoba, vinculada anteriorment amb el grup de 
Rodrigo García La Carnicería, i Niederungen, de Ricard Gazquez i Anabel Moreno. 
Los negocios acaban o los diez potser podrien haver acabat aban s, perque I'espectacle d'Elena 
Córdoba, que com diu en la seva presentació «és una obra saturada i extrema, que en el seu 
bigarrat desordre mostra la desproporció de les nostres conductes i els nostres actes», no va 
interessar gaire el públic que omplia la petita sala de la discoteca gai de Sitges, Disco Trailer. 
Realment, el que varem observar és el desordre i la desproporció. No ens interessa el techno-
dress, ni els tatuatges, els grafits o el body ort deis ballarins, entre ells l'exceHent Elena Córdoba. Sí 
que ens interessa la música de la discoteca, malgrat la calor i la incomoditat de I'espai, pero 
potser perque el públic hi balli. Ens preguntem per que es considera I'espectacle del genere de 
dansa teatre. El públic que omplia la petita sala va sortir-ne descontent. 
Una altra cosa va ser Niederungen, sorprenent text de Ricard Gazquez i Anabel Moreno que 
parteix d'alguns relats de I'autora romanesa Herta Müller.Aquí I'estructura dramatica de I'espec-
tacle té el seu origen en la memoria d'una nena en la ment de la qual s'acumulen els records de 
la infancia en la Romania de Ceaucescu, en un ambient de vida rural mísera i traumatica.Tot és 
un somni de la protagonista, tot funciona com la ment i la memoria, entre el desig i el deliri, amb 
personatges reals i familiars que es confonen amb d'altres que són fruit de la Ilegenda, iHusions 
deis temors infantils: una bruixa, un home enorme. Pare, avi, avia, mare, amant del pare, fill de 
I'amant del pare embolcallen els records amb una estetica surrealista, plena de subtext~ esce-
nograficament immersa en I'espai canviant i de bruscs moviments i sons, d'entretallades sensa-
cions i variable sensorialitat, tal com es va produint en la ment de la jove Kathe.Tot té un aire de 
ritual que hi dóna un cert aire de realisme magic.Tot sorpren i sedueix. Fins al moment aquesta 
ha estat la millor proposta d'aquest STI 2002. 
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Dos solos de dansa, estrenes del tercer dia de festival 
Dues dones, en dos espectacles de dansa antitétics, protagonitzaren les estrenes del tercer 
dia del festival (diumenge 2 de juny): Erna Omarsdottir i Lipi Hernández, 
La coreografia del belga lan Fabre, interpretada per la islandesa Erna Omarsdottir; era una de 
les millors expectat ives del STI 2002 i la se va primera representació ho va corroborar 
My mavements ore alane like stre tdags expressa ja amb el seu títol una intenció tematica que 
ens parlara de soledat, desig i desesperació en una humanitat animalitzada que s'assembla a la 
deis gossos de carrer Un d'aquests gossos penja, mort, sobre I'escenari; en dos deis angles de 
I'escena trobem dues representacions de gossos perillosos; en un altre angle, un simpatic gosset 
blanc viu que atén quasi immóbil la representació, Erna Omarsdottir; bella, agil, amb un perfecte 
domini de cadascun deis seu músculs, capa¡; d'incre'l'bles contorsions, crida, mou el seu cos amb 
espasmódiques convulsions, recull els objectes que li llaneen, Ilepa el iogurt que li ha caigut a 
terra, evoluciona amb una violenta luxúria animal; les seves actituds són primaries, salvatges, 
instintives, Així se'ns mostra, així ens deixa veure en vídeo cruel s imatges de tortures a gossos, 
Erna Omarsdottir a My movements are alone like streetdogs. de la Cie , Traubleyn i Jan Fabre , 
Coreografia de Jan Fabre , L'espeáac/e es va representar al Sitges Teatre Internacional 2002 
del 2 al 4 de juny, 
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Ella organitzara la seva festa amb aquests animals, lIan<;ara confeti i els fara el seu amorós para-
ment. Els seus moviments es ritualitzen en un repetit invertit coit, el seu strip-tease és senzill i 
violent, el seu final és la desaparició. Dansa violenta i minimalista que ens deixa corpresos davant 
la bellesa de I'execució, del moviment, el so, la iHuminació, tot plegat juntament amb la potencia 
del tema. Nous sommes des ehiens s'escolta en aquell moment. 
Hagués estat millorveure aban s la Salomé, de Las Malqueridas, interpretada per Lipi Hernández, 
que codirigeix amb Ivette Vigata. Perque ambdós muntatges són antitetics i aquesta Salomé es 
fon facilment en la vacu·¡tat de voler ser quelcom massa ambiciós per a la seva escassetat de 
mitjans de tot tipus. La mítica historia d'OscarWilde no ens aporta res de nou en aquesta Lipi 
Hernández que ens ofereix la seva representació en veu en off delTetrarca, I'agra veu de lokanaan, 
la seva veu i el seu cos, no gaire ben vestit ni ben despullat, per mostrar-nos la seducció i el desig 
en uns nivells superfieials i elementals, i amb escassetat de tecnica. Els seus veis són de plastic i als 
objectes utilitzats com a significants els manca la significació. Pot tenir exit en determinats locals, 
pero no és un espectacle per a un festival que busca la investigació. 
Dimarts (4 de juny) no va ser un bon dia per al STI 2002 
Sense cap mena de dubte, en el cinque dia del Sitges Teatre Internacional el més interessant 
va ser la lectura dramatitzada de La partida, segon text d'Albert Mestres, que veu la lIum i que 
consolida aquesta interessant dramatúrgia de I'autor, que tracta la paraula en relaeió amb la seva 
sonoritat i el seu arrelament popular, que el vincula a una tradició i una memoria, un text seg-
mentat temporalment i també narrativament amb ruptures musicals i un indubtable surrealisme. 
Esperem veure'l posat en escena. 
El nom de Miquel Gorriz, com a director de Meus amores, de Teresa Sánchez, feia que espe-
réssim un espectacle d'investigació. No va ser així. Meus amores és un espectacle que uneix 
música, paraula, gestualitat, coreografia, humor visual i textual, i que constitueix un entreteniment 
senzill, elemental i una mica topie que poques novetats aporta i que juga amb les relacions de 
dos germans i dues germanes i els sentiments que generen, considerat tot des de la perspectiva 
d'un humor senzill que conté certa tendresa. 
S'esperava amb expectació I'espectacle de Franco di Francescantonio, habitual del Festival 
de Sitges, on sempre ha presentat propostes innovadores de gran for<;a interpretativa i d'enor-
me sensibilitat teatral. Pero, tot i que la magia de la seva veu i del seu gest. i la seva gran pre-
sencia escenica continuen sent-hi, el text escollit en aquesta edició, Libera me, de I'autor isra-
elita -premiat i reconegut al seu país i també en diversos pa'lsos europeus-Yehoshua Sobol, 
conté massa topics, un excés de melodrama i molt de morositat, sobretot en la seva última hora. 
D'altra banda, és evident que Franco di Francescantonio és un autor singular que assoleix les 
maximes fites en els solos ideats, dirigits i interprétats per ell.Aquí ha volgut buscar la complicitat 
de Jordi Collet, en aquest text protagonitzat per un pare que després de quedar vid u emmalal-
teix i vol fugir del món, en un simbolic, i d'alguna manera oníric, dialeg amb el seu fill que tracta 
de conservar-li la vida per continuar estant-hi en contacte. És un enfrontament dolorós -amb 
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Un moment de Gore. de Javier Daulte. Companyia Pacu. Direcció: Javier Daulte. 
L'obra es va poder veure al Sitges Teatre Internacional 2002 e/s dies 6 i 7 de juny. 
alguns subtils toes d'humor- , en el qual tots dos temen ser compresos, a la vegada que ho 
volen. És, sobre I'escenari, especialment al comen~ament. un enfrontament interpretatiu poc 
harmónic, atesa la diferent personalitat teatral deis dos actors; I'a lternan~a d'italia i catala contri-
bueix a la manca d'harmonia. En un passadís de trams empedrats que divide ix els espectadors, 
ambdós actors Ilegeixen els seus papers en diversos faristols, possiblement amb I'objectiu de 
donar un major protagonisme a la paraula pura. Hi ha bellesa form al i també iteraria, que mostra 
una situació quasi habitual en aquestes circumstancies i que és precisament aquí on trobaríem 
un deis seus principals merits, si no fos per la manca de fiu'l"desa i per I'excés melodramatic final. 
Sentim un cert desencantament. a causa de la nostra admiració per Franco di Francescantonio. 
Caldra esperar el proper espectacle. 
Haurem d'esperar que els espectacles d'avui dimecres elevin el nivel l deis últ ims dies del 
festiva l. Tant el teatre físic i d'acció que denuncia la nostra manca de lI ibertat - Bady Sofe(er)- , 
presentat per Semolina Tomic, que I'any passat va obtenir el tercer premi a la Mostra de 
Teatre Emergent de Barcelona, com, especia lment. Gare, de I'argentí Javier Dualte, definida pel 
grup com una comedia «hiperrealista» d'humor virtual, ofereixen d'entrada un important 
intereso 
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Interes i amenitat 
No va tenir menys interes que les anteriors la lectura dramatitzada d'Esthetic parodise, de 
Victoria Szpunberg, dirigida per Joan Castells, ni menys atractiu va ser el seu repartiment, ni 
menor I'atluencia d'un públic que omple aquestes lectures. Sota I'aparen¡;:a de I'actual obsessió 
de les dones pels tractaments de bellesa i la cirurgia estetica, en un to de comedia agil i moderna, 
amb abundants tocs d'humor, Szpunberg, mitjan¡;:ant set personatges femenins, ens parla de les 
relacions entre mares i filies, i ens planteja el tema de la propia identitat, tan difícil de trobar en 
la nostra societat. 
Va ser un exceHent aperitiu per a un plat fort, El somriure del guanyodor, que, amb bones 
expectatives d'entrada, va superartots els pronostics i fou I'exemple de bon teatre contempo-
rani que sense renunciar a molts deis pressuposits de les dramatúrgies recents ens explica una 
historia que manté en tot moment el nostre interes per mitja d'un text compromes amb la 
realitat i d'una posada en escena sobria i molt ajustada.va ser una satisfacció assistir a I'estrena de 
la millor obra de GerardVázquez, i un deis espectacles catalan s de més gran interes en aquests 
moments. En tres plans narratius, físicament establerts de forma molt funcional damunt de 
I'escenari, I'obra ens mostra tres parelles: la d'un exoficial de la SS i la d'una filia de Himmler, com 
a part de I'associació d'Ajuda Silenciosa als oficials de la SS, que el visita i ajuda en una luxosa 
residencia d'ancians on viu; la del seu record de I'amor -imatge jove del mateix home- amb 
una jueva deportada a Auschwitz, on arriba acompanyada d'un nen; la d'un cap de presó i una 
dona que sera executada en una presó americana, on fa catorze anys que hi és tancada acusada 
de matar el seu pare, i que, convertida en escriptora en aquests anys, vol acabar la historia d'un 
home -potser el protagonista- que un dia va enviar una estranya carta al seu pare. Són tres 
nivells perfectament enlla¡;:ats, tant visualment com escenicament; si prodigioses són les interpre-
tacions de Maife Gil, Mariana Miracle i Joan Valles, no menys adequades són les d'lvan Campillo, 
Laura Sancho i Manel Sanso Un regal de Gerard Vázquez, Robert Torres -director- i el Sitges 
Teatre Internacional. 
Van tancar la nit amb ingeni, alegria i professionalitat els set components del grup gallec 
Matarile Teatro, que van presentar A brozo partido, un espectacle d'escriptura escenica sobre 
I'escenari, en que els actors, a partir de personalitats caricaturitzades i amb una certa estetica de 
clown, semblen parlar entre ells i amb el públic de manera espontania i improvisada mentre es 
mouen, es barallen, canten, bailen i fan acrobacies comiques a la vegada que deixen caure com 
per atzar algunes breus retlexions. La primera hora d'aquest espectacle passa volant, quasi rodó, 
imanté el públic en tot moment amb el somriure als Ilavis. 
Varen ser tres exceHents moments, un magnífic dia d'aquest STI 2002. 
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Argentina i Croacia 
A-dicció, d'Andreu Carandell, va tancar el cicle de lectures dramatitzades impulsades pel 
Teatre Nacional de Catalunya (és a dir; obres que havia becat I'any 200 I amb ajudes a la creació 
literaria). Quatre actrius i quatre actors, de manera moderna i coreografica, van donar vida a una 
serie de personatges joves que de manera agil, alegre i optimista mostren el seu món, les seves 
dificultats i la seva voluntat de tractar de ser ells mateixos en lIibertat. 
Els dos espectacles d'ahir; Body Sa(e(er) i Gore, van tenir signes molt diferents. Body Sa(e(er) de 
Semolina Tomic -croat que va ser membre durant set anys de la Fura deis Baus i que funda 
Semolina a Barcelona- es presentava com a teatre performance. Utilitza pantalles de vídeo amb 
molt poc sentit, un avió travessa un paisatge coster; potser de Croacia, mentre dues actrius 
enterrades en dos caixons de fusta tracten de mostrar un horror brechtia que busca de plasmar 
I'angoixa de la guerra, i un parell de personatges tecnics i un simpatic gos volen mostrar la duresa 
de la guerra i I'opressió de I'ésser huma. Les recents guerres a I'ex-Iugoslavia són la tematica 
d'aquesta pretensiosa performance que ens sembla tramposa, avorrida i extremista, que durant 
una hora no aconsegueix emocionar ni interessar I'espectador. 
Molt diferent va ser Gore, un espectacle argentí de I'autor i director Javier Daulte que ja 
havia estat a Sitges i a la Sala Beckett amb I'espectacle Faros de color I'any 1999. Es tracta d'una 
parodia molt agil del genere de la ciencia-ficció amb un rocambolesc argument: una parella 
d'extraterrestres volen salvar la seva especie a partir deis éssers humans. L'acció es desenvolupa 
en un espai sordid que s'obre a diverses portes d'un barri urba marginal, i la trama, escenificada 
en clau humorística i dinamica parodia, en una interacció entre I'acció d'exacerbada violencia i la 
retlexió positiva, acaba essent un cant a la saviesa, a la valoració del present. L'espectacle adqui-
reix el sentit en representar-se en espais petits amb una gran proximitat amb el públic. Lamen-
tablement, la capacitat (quaranta espectadors), malgrat que s'ofereixen dues representacions, 
resulta insuficient per I'indubtable atractiu d'aquest inteHigent espectacle, un deis millors d'aquest 
ST12002. 
Penúltim dia de festival 
Avui acaba el Sitges Teatre Internacional amb la segona representació de I'últim espectacle 
que Sarah Kane va escriure abans del seu su'lcidi, i que presenta el famós Royal Court de Lon-
dres, 4.48 Psychosis; també es podra veure Les filies de King Kong, de Theresia Walser; aquella 
historia de tres infermeres que treballen en una residencia d'ancians; i I'última funció sera Dies 
merovellosos, d'Antonio Morcillo, a partir de la novel'la de Jordi Coca que narra la memoria de la 
transició política a Catalunya. 
Pero el segon i últim cap de setmana del festival ha estat ric en espectacles, encara que no 
tots hagin tingut I'interes suficient. Fou lamentable, divendres, Éssers telemotics, un pretes teatre 
multimedia que, a partir de la dramatúrgia de DogonEfff i la direcció d'Andrew Colquhoun, 
interpreta Maria de Marias, en una línia que pretén ser hermetica o esoterica, amb dues gran s 
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pantalles a tots dos costats de I'escenari i un fotograf que va seguint-Ia i fotografiant-Ia, pero que 
no mostra ni diu «res». 
Contrariament, el senzill, interessant i absolutament emotiu monoleg de Roberta Biagiarelli, 
que ha estat capa<;: d'aprendre's el text de Giovanna Giovannozzi en caste 11 a, ens dóna, potser 
encara més, una absoluta sensació de versemblan<;:a. A de Srebrenico és una estampa per al re-
cord de I'horror que reviu la tragedia de la ciutat assetjada des de I'óptica d'una nena italiana que 
imagina el país veí molt semblant al seu. L'actriu, amb un rostre i una expressió angelicals, que 
contrasten durament amb el que ens diu, va desgranant el seu relat encarnant tots els personat-
ges com si es tractés d'un conteo Des d'una extraordinaria senzillesa, encara que també amb una 
cruel ironia, I'horror es fa present en la ment de I'espectador que va enfilant tots els episodis fo-
namentals de la história, que sense ser lineal, reconstrueix un ordre cronologic. L'espectacle, es-
plendid, ens dol. 
Sense cap mena de dubte K.o.S. Fer-se el mort, de la companyia La Vuelta, va ser I'espectacle 
revelació de I'anterior Festival de Sitges, i I'expectació ha fet que la gent es quedés sense entra-
des per presenciar Estomas un poco perplejos, un espectacle interdisciplinari de text i dansa, en 
que la sonorització es fa en directe per mitja d'un equip de so situat davant de I'espectador. El pro-
grama de ma s'encap<;:ala amb una cita Wittgestein: «Ten en cuenta que tienes que enseñar al 
niño el concepto. Por consiguiente, tienes que enseñarle el juego de la evidencia.» Abans de la 
fitxa lIegim: «Estomas un poco perplejos es sólo el resultado de una observación». Els especta-
dors observem una pantalla on apareixen imatges de matinades marines mentre una actriu 
deambula per tot I'espai amb un aparell gravador reproductor infantil des del qual va emetent 
sonso Apareixeran després unes cadires escolars, mentre un televisor projecta en primer pla la 
imatge d'una nena. Una de les actrius inicia un discurs sobre I'alimentació i la necessitat d'ocultar 
el sacrifici deis animals als nens. La infancia és la constant d'aquest dinamic espectacle, en el qual 
les dues accions principals són la de cuinar i menjar un pollastre i la de tractar de subhastar un 
quadre, obra d'un deis actors, que en cas de no vendre's es destruira, perque -ens diuen-
com tots els productes del mercat, sinó té mercat ha de ser destru'llTots ens sumem a la festa, 
a aquest sentit ritual que Marta Galán i La Vuelta donen als seus espectacles de creació escenica. 
Sera també un deis exits d'aquest festival. 
Acaba el STI2002 
Ahir es clausura el XXXIII Festival de Teatre de Sitges, ara Sitges Teatre Internacional, amb la 
repetició deis tres espectacles estrenats dissabte: Les filies de King Kong, Dies merovellosos i 4.48 
Psychosis. 
Theresia Walser va ser declarada autora de I'any a Alemanya el 1999 per la seva obra Les 
filies de King Kong, que en I'edició anterior del STI havia estat present com a lectura dramatitzada 
amb la mateixa direcció d'Anna Silvestre i amb la intervenció de part de I 'actual repartiment. 
Ara, la posada en escena també té I'estetica d'una lectura (tot i que, per descomptat, no es Ile-
geix) en «dirigir-se» I'espectacle des d'un tamboret idos faristols des deis quals es Ilegeixen les 
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Roberto Biagiarelli a A de Srebrenica, de Giovanna Giovannozzi. Companyia Laboratorio Teatro 
Settimo. Direcció: Simona Gonella. Traducció: Fátima Aguado i Maria Isabel Baeza. 
L'espeáac/e es va veure al STI 2002 els dies 7 i 8 de juny. 
acotacions que situen una acció que en I'espai escenic només es materialitza amb un mobiliari 
elemental. Amb un lIenguatge de comedia negra, amb un humor cruel i sarcast ic, unes vegades, 
amb una divertida ironia, d'altres, la historia ens presenta tres infermeres frustrad es de la vida, la 
professió i la sexualitat. en una residencia de gent gran a la qual han decidit regalar les morts deis 
seus somnis, fent-Ios creure en el moment de la mort que s'ha encarnat en ells un deis seus ídols 
del cinema. És I'enfrontament de dos diferents tipus de frustracions i solituds. És el tema de 
I'envelliment de la població i la necessitat d'enfrontar-se amb dignitat a la vellesa i a la mort. És un 
espectacle que, tot i ser menor, distreu amb una certa inteHigencia. 
N o va entretenir tant Dies merovellosos, amb dramatúrgia i direcció d'Antonio Morcillo a 
partir de la novel'la de Jordi Coca. La posada en escena de la transició de Catalunya cap a la 
democracia, des de I'assassinat de Carrero Blanco fins a I'intent de cop d'estat de Tejero, mitjan-
c;:ant un grup de teatre que assaja una obra de Beckett i que refiexiona sobre el paper del t eatre 
a la societat. va resultar d'una estetica teatral poc moderna i d'una durada excessiva. 
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Un deis espectacles més esperats era 4.48 Psychosis, I'obra que va acabar Sarah I(ane dues 
setmanes aban s de sukidar-se, presentada per la Royal Court londinenca, que ha donat origen a 
diverses generacions de dramaturgs anglesos. Dues actrius i un actor desdoblen I'única veu del 
narrador en víctima, perpetrador i observador; és una interpretació freda i mesurada com re-
quereix el text, en un espai sobri amb una iHuminació en dos nivells de lIum freda, i un gran mirall 
superior que reflecteix els actors i el públic. El text s'ambienta en un hospital mental, se centra 
en el desenvolupament d'una depressió, i considera seriosament el tema del sukidi. És, sen s 
dubte, una posada en escena d'una alta qualitat, i és també un text important i honest. Pero 
aquesta austeritat i honestedat, aquestes paraules dites amb fredor i carregades de silencis, pro-
voquen una monotonia que va en detriment de la bona recepció de I'espectacle. 
Que es recordara d'aquest STI 2002? 
De les coproduccions que podrem veure aviat als teatres de Barcelona: Estamos un poco 
perplejos, de La Vuelta, i Niederungen, de Ricard Gazquez i Anabel Moreno. Entre les creacions 
invitades va destacar el millor espectacle catala del STI: El somriure del guanyador, de GerardVáz-
quez. 
De les companyies estrangeres, malgrat la duresa, recordarem I'espectacle de Sarah Kane, el 
dinamisme imaginatiu de Gore, de Javier Daulte, el virtuós joc de realitats físiques i virtuals de 
Station House Opera, I'emotiva i honesta «veritat» d'A de Srebrenico i, sobretot, la profunditat de 
la coreografia de lan Fabre, My movements ore alone like streetdogs, magistralment i poderosa-
ment interpretada per la islandesa Erna Omarsdottir. 
Són set espectacles entre els vint-i-sis de presentats, una mica per sobre del vint-i-cinc per 
cent, pero no suficient per a un festival de la importancia del de Sitges. La línia empresa per Mag-
da Puyo, I'intent d'obrir el festival cap a la multidisciplinarietat i la investigació ens sembla valida, 
pero per fianc;:ar la trajectoria actual del festival de Sitges, Puyo haura de separar millor el gra de 
la palla. 
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